
































近 野 正 史
金属中では,格子振動のスペクトルが伝導電子のバンド構造と密接に関係している｡それは,
イオン-イオン相互作用が伝導電子によって遮蔽されるからである｡この遮蔽効果を議論する
上で,電子間交換相互作用の果す役割が重要であることが,D.J･Kimによって指摘され,
このような立場から金属のフォノン振動数と磁性の関係が得られている｡本論文では,金属の
磁性と格子振動のこのような密接な関係を確証するために,遍歴電子強磁性体の音速が外部磁
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